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The photo exhibition project to convey the theme about “Food Culture” 
Case study on the program of “Seikatsu studio-Photo club” 



























































































































































ࣝᒎ♧㸦2017 ᖺ 11 ᭶ 4 ᪥㸦ᅵ㸧ࠊ᪊ྡྂᒇᕷ࢜
࢔ࢩࢫ 21㸧 
2. ➨ 1 ᅇ෗┿ᒎ㸸ࠕࡓ࡭ࡶࡢࡉࢇࡱ㹼ᒸᓮࢆࡶࡗ࡜
ዲࡁ࡟࡞ࡿ 㸦ࠖ2017 ᖺ 11 ᭶ 25 ᪥㸦᪥㸧ࠥ12 ᭶
3 ᪥㸦᪥㸧ࠊ᪊ᒸᓮᕷࢩࣅࢥ㸧 
3. ➨ 2 ᅇ෗┿ᒎ㸸ࠕࡓ࡭ࡶࡢࡉࢇࡱ㹼࠶ࡋࡓᒸᓮ࡟

































ᗑ㸦ィ 10 ᗑ⯒㸧ࡢࢢ࣓ࣝࢆᒎ♧ࡋࡓࠋ㧗ࡉ⣙ 2 ࣓













ᅗ 1 ྡྂᒇᾘ㈝⏕άࣇ࢙࢔ࡢᒎ♧ 
ᅗ㸰 ྡྂᒇᾘ㈝⏕άࣇ࢙࢔࡛ࡢᒎ♧ࡢ‽ഛ 
－ 189 －








































































































































































































































































































































































 㸧᪥ 5 ᭶ 21 ᖺ 8102 ᪥᭶ᖺ⌮ཷ✏ཎ㸦
 
 㠃⾲ࡢࠖࣉࢵ࣐ᾘᆅ⏘ᆅࠕࡓࡋᕸ㓄࡛ᒎ┿෗ᅇ2 ➨ 21 ᅗ
 
－ 491 －
